








って世論調査が行われてきた。2012 年 9 月 29 日～10 月 1 日に朝鮮日報社と
毎日新聞社が行った「韓日共同世論調査」によると、日韓相互の好感度は、







3 月～4 月の調査で明らかになった。日本の非営利組織である言論 NPO と韓

































一方、「東アジア」の履修生は 2 年生以上で、1 年生の時に上記の言語科目
のいずれかを履修した人も含まれている。「東アジア」は韓国人教員によって
行われ、韓国を中心とした東アジア社会についての講義である。 
表 1 は、調査対象者の特性を示したものである。 
識調査を行った。調査対象者として金沢大学学生を選んだ理由は、先行研究
で述べるように東京大学を中心とした東京周辺の大学生の意識調査は行われ
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と 2 割強であるが、「どちらでもない」(27.55%)と答えた人の割合よりやや低い。 
韓国及び韓国人に対する関心度についてまとめると、「ある」と肯定的に回
答した人が 5 割以上で、「ない」と否定的に答えた人が 2 割である。 
関心度 大変有 関心有 どちらでも 関心無 全然無 計 
人数(名) 44 157 108 53 28 390(名) 
％ 11.22 40.05 27.55 13.52 7.14 100(％) 
表 1 調査対象者の特性 
受講科目 朝鮮語 中国語 フランス語 ドイツ語 東アジア 計 
性別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
性別人数(名) 27 40 54 43 44 61 36 26 27 32 188 202
総人数(名) 67 97 105 62 59 390 

















































調査対象者は、2013 年度前期初習言語履修者の男子 161 名と女子 170 名、
「東アジア」履修生の男子 27 名と女子 32 名の合計 390 名である。初習言語




北陸 3 県(石川、福井、富山)であるが、その中でも石川県が約 3 割（29.49%）
で一番多い。金沢大学所在地が石川県であることが大きな要因であろう。言
語別にみると、北陸３県出身者が「朝鮮語」の場合、6 割強で一番多く、「フ
ランス語」「中国語」「ドイツ語」のいずれも 5 割強となっている。 
初習言語科目履修者を専攻別に見ると、経済学類が 45.38%で一番多く、次
に地域創造学類が 11.54%、法学類が 8.21%の順である。「東アジア」履修者
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しかし、本調査を上記の日本の言論 NPO と韓国の EAI の共同世論調査結
果と比較すると、肯定的なイメージが金沢大学学生の方が 5 ポイント程高い。













好感度 大好き 好き どちらで 嫌い 大嫌い 計 
人数(名) 19 95 231 32 13 390(名) 


















好感度 大変良い 良い どちらでも 悪い 大変悪い 計 
人数(名) 16 127 187 35 25 390(名) 
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関心がない」を 5 から 1 までの数字に切り替え、平均値を表したものである。
平均値が高ければ高いほど韓国及び韓国人に関心があり、低ければ低いほど
関心がないことを表す。 
図 4 でわかるように、まず、全体平均値は 3.34 で、「3「どちらでもない」」より
若干高いことが分かる。しかし、履修科目別に韓国及び韓国人に対する関心度を
見ると、それにばらつきがある。朝鮮語履修者が、3.96 で関心度が一番高く、ほ
ぼ 4「関心がある」に近い。また、全体の 3.34 を 0.5 ポイント以上上回る。次に、
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を 5 から 1 までの数字に切り替え、平均値を表したものである。平均値が高
ければ高いほど韓国について良いイメージを、低ければ低いほど悪いイメー
ジを持っていることを表す。 
図 5 履修科目別韓国に対する好感度 
 
韓国に対する好感度について、「朝鮮語」履修者と他言語履修者及び「東ア
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が 3.63 で一番好感度が高く、続いて「東アジア」が 3.41、「フランス語」が




























が約 2%、「良い」が約 20%で、両方を合わせると、約 22%である。生越が調
査した 2003 年より日韓関係が悪化している 2013 年 7 月の方が韓国に対する
好感度が上がっている。それが東京と北陸の地域差によるものかはわからな
いが、少なくとも次のようなことは言えるだろう。すなわち、日本で、2003
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 図 9 男女別韓国・韓国人に対する関心度 
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く 3.31 である。 
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①韓国の伝統文化 ②韓国料理 ③韓国の映画やドラマ ④K-pop ⑤韓
国の芸能人やスポーツ選手 ⑥韓国旅行 ⑦韓国での語学研修 ⑧韓国留学 
⑨日本の新聞や雑誌 ⑩日本のテレビニュースや情報番組 ⑪インターネッ
ト上の情報 ⑫Facebook などの SNS ⑬高校までの教育 ⑭大学での教育 
⑮韓国人教員 ⑯韓国人の知り合い ⑰韓国人留学生 ⑱韓国人観光客 ⑲
現在の韓国の経済 ⑳韓国製の商品 ㉑韓国企業の活動 ㉒過去の日韓関係 
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（大変）好き どちらでもない （大変）嫌い心無」グループへの影響度が高かった。 
 
5.2.2. 韓国・韓国人に対する好感度とイメージ形成の要素 
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図 16 は、日本人大学生の性別と情報源の相関関係を表したものである。 
 
 
















































































































































































































































図 16 は、日本人大学生の性別と情報源の相関関係を表したものである。 
 
 
























































































































































































































2)2002 年 7 月の調査では、相互好感度が、日本人の対韓国が 77％、韓国人の
対日本が 42％であった。「朝鮮日報・毎日新聞、韓日共同世論調査」『朝鮮日

















『朝鮮日報』2012 年 10 月 6 日 
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⑤韓国での語学研修及び留学    ⑥その他（      ） 
0-7c どこで学習しましたか。（複数選択可能） 
①高校   ②大学   ③カルチャーセンター   ④個人レッスン 
⑤独学   ⑥その他（      ） 
0-7d 韓国語をもっと勉強したいと思いますか。 
①上級まで勉強したい  ②中級まで勉強したい 





①ドイツ語    ②フランス語   ③ロシア語    ④中国語 
⑤ラティン語   ⑥スペイン語   ⑦その他（      ） 
0-7f いつ学習しましたか（複数選択可能） 
①小学校時代   ②中学校時代    ③高校時代    ④大学 
⑤その言語圏での語学研修及び留学   ⑥その他（        ） 
0-7g どこで学習しましたか。（複数選択可能） 
①高校   ②大学   ③カルチャーセンター   ④個人レッスン 
⑤独学   ⑥その他（      ） 
0-7h その外国語をもっと勉強したいと思いますか。 
①上級まで勉強したい  ②中級まで勉強したい  
③要単位を取るまで勉強したい  ④勉強しない  ⑤その他（   ） 
 




0-8 a 韓国訪問の目的は何でしたか。（複数選択可能） 










0-1. 所属：(        ) 学類、 (    )年生 
 
0-2. 年齢：(    )歳、  性別：(男 ・ 女) 
 
0-3. 出身地：(            ) 県 
 
0-4. 家族の中に韓国語を話せる人がいますか。 （いる ・ いない） 
 
0-5. あなたは韓国人の知り合いがいますか （いる ・ いない） 
 
0-6.  あなたは韓国人と話したことがありますか。 （ある ・ ない） 
 





①6ヶ月未満 ②6ヶ月以上～1年未満 ③1年以上～2年未満 ④2年以上 
0-7b いつ学習しましたか（複数選択可能） 
①小学校時代   ②中学校時代   ③高校時代   ④大学  
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0-7b いつ学習しましたか（複数選択可能） 






① 韓国の伝統文化 大   中   小   無 
② 韓国料理 大   中   小   無 
③ 韓国の映画やドラマ 大   中   小   無 
④ Ｋ－ｐｏｐ 大   中   小   無 
⑤ 韓国の芸能人やスポーツ選手 大   中   小   無 
⑥ 韓国旅行 大   中   小   無 
⑦ 韓国での語学研修及 大   中   小   無 
⑧ 韓国留学 大   中   小   無 
⑨ 日本の新聞や雑誌 大   中   小   無 
⑩ 日本のテレビニュースや情報番組 大   中   小   無 
⑪ インターネット上の情報 大   中   小   無 
⑫ Facebook などの SNS  大   中   小   無 
⑬ 高校までの教育 大   中   小   無 
⑭ 大学での教育 大   中   小   無 
⑮ 韓国人教員 大   中   小   無 
⑯ 韓国人の知り合い 大   中   小   無 
⑰ 韓国人留学生 大   中   小   無 
⑱ 韓国人観光客 大   中   小   無 
⑲ 現在の韓国の経済 大   中   小   無 
⑳ 韓国製の商品 大   中   小   無 
㉑ 韓国企業の活動 大   中   小   無 
㉒ 過去の日韓関係 大   中   小   無 
㉓ 日本と韓国の領土問題 大   中   小   無 
㉔ 在日韓国・朝鮮人 大   中   小   無 
㉕ 韓国と北朝鮮の関係 大   中   小   無 




0-8 b 韓国での滞在期間はどのくらいですか。 
①1ヶ月未満 ②1ヶ月以上～6ヶ月未満 ③6ヶ月以上～1年未満 ④1年以上 
 





①中国  ②東南アジア  ③その他アジア  ④北米  ⑤ヨーロッパ 
⑥オセアニア  ⑦南米  ⑧アフリカ  ⑨その他（     ） 
0-9 b その国の訪問目的は何でしたか。（複数選択可能） 
①修学旅行 ②観光 ③語学研修 ④親戚(友達)訪問 ⑤その他（   ） 
0-9 c その国での滞在期間はどのくらいですか。 




①大変関心がある   ②まあまあ関心がある   ③どちらでもない 
④あまり関心がない   ⑤全然関心がない 
 
1-2. あなたは韓国についてどんなイメージを持っていますか。 
①とてもよい ②よい ③特に他の国と変わらない ④悪い ⑤かなり悪い 
 
1-3. あなたは韓国人についてどんなイメージを持っていますか。 










① 韓国の伝統文化 大   中   小   無 
② 韓国料理 大   中   小   無 
③ 韓国の映画やドラマ 大   中   小   無 
④ Ｋ－ｐｏｐ 大   中   小   無 
⑤ 韓国の芸能人やスポーツ選手 大   中   小   無 
⑥ 韓国旅行 大   中   小   無 
⑦ 韓国での語学研修及 大   中   小   無 
⑧ 韓国留学 大   中   小   無 
⑨ 日本の新聞や雑誌 大   中   小   無 
⑩ 日本のテレビニュースや情報番組 大   中   小   無 
⑪ インターネット上の情報 大   中   小   無 
⑫ Facebook などの SNS  大   中   小   無 
⑬ 高校までの教育 大   中   小   無 
⑭ 大学での教育 大   中   小   無 
⑮ 韓国人教員 大   中   小   無 
⑯ 韓国人の知り合い 大   中   小   無 
⑰ 韓国人留学生 大   中   小   無 
⑱ 韓国人観光客 大   中   小   無 
⑲ 現在の韓国の経済 大   中   小   無 
⑳ 韓国製の商品 大   中   小   無 
㉑ 韓国企業の活動 大   中   小   無 
㉒ 過去の日韓関係 大   中   小   無 
㉓ 日本と韓国の領土問題 大   中   小   無 
㉔ 在日韓国・朝鮮人 大   中   小   無 
㉕ 韓国と北朝鮮の関係 大   中   小   無 




0-8 b 韓国での滞在期間はどのくらいですか。 
①1ヶ月未満 ②1ヶ月以上～6ヶ月未満 ③6ヶ月以上～1年未満 ④1年以上 
 





①中国  ②東南アジア  ③その他アジア  ④北米  ⑤ヨーロッパ 
⑥オセアニア  ⑦南米  ⑧アフリカ  ⑨その他（     ） 
0-9 b その国の訪問目的は何でしたか。（複数選択可能） 
①修学旅行 ②観光 ③語学研修 ④親戚(友達)訪問 ⑤その他（   ） 
0-9 c その国での滞在期間はどのくらいですか。 




①大変関心がある   ②まあまあ関心がある   ③どちらでもない 
④あまり関心がない   ⑤全然関心がない 
 
1-2. あなたは韓国についてどんなイメージを持っていますか。 
①とてもよい ②よい ③特に他の国と変わらない ④悪い ⑤かなり悪い 
 
1-3. あなたは韓国人についてどんなイメージを持っていますか。 






 Perception of Korea and Korean People by 
 Japanese Students 
― A Comparison between Korean Learners and Non-Korean 
Learners at Kanazawa University ― 
 
 
Sumi YOON & Sangyoung NAM 
 
The purpose of the present study is to investigate the perception of Korea and 
Korean people by Japanese university students, and to examine the differences in 
perception between students who have studied Korean and students who have not 
studied Korean. A questionnaire was completed by 390 Kanazawa University 
students who were taking second foreign language classes, such as Korean, Chinese, 
French, German, and a class named The Information of East Asian Society at the 
time of the survey. The results of this research are as follows. 
1) More than 50% of Kanazawa University students surveyed are interested in Korea 
and Korean people, and approximately 36% of participants have a favorable 
impression of Korea and 29% of respondents have a favorable impression of 
Korean people. 
2) Participants who have studied Korean are more interested in, and have a more 
favorable impression of, Korea and Korean people than participants who have not 
studied Korean.   
3) Female participants are more interested in, and have a more favorable impression 
of, Korea and Korean people than male participants.  
4) Participants who have a positive impression of Korea and Korean people have 
received information from a wide variety of sources. Participants who have a 
negative view, on the other hand, tend to get their information from limited 
sources. 
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